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Одна из новейших и наиболее существенных тенденций в 
экологической сфере — постепенный выход природоохранной деятельности 
на транснациональный уровень, т.е. природоохранная деятельность выходит 
за пределы узких рамок административного деления территорий.  
До недавнего времени отдельные национальные парки существовали 
изолированно как друг от друга, так и от прочих видов охраняемых 
территорий. Принятая в 1993 г. стратегия по сохранению видового и 
ландшафтного разнообразия провозгласила создание первой в мире 
экологической сети, которая была определена как система функционально и 
пространственно взаимосвязанных природных территорий (акваторий), 
обеспечивающая устойчивое состояние биосферы. Каждая страна, 
одобрившая эту стратегию, начала объединение своих охраняемых 
природных территорий в единую национальную систему, которая включает 
три категории элементов с разным режимом природопользования. 
Национальные парки занимают центральное место в данной системе.  
Одним из важнейших направлений и следствий регионализации 
систем, охраняемых природных территорий является появление 
принципиально нового типа национальных парков — трансграничных 
национальных парков. В понятие «трансграничный национальный парк» 
включаются охраняемые территории, образованные путем объединения двух 
и более расположенных по разные стороны государственной границы 
охраняемых природных территорий, как минимум одна из которых является 
национальным парком. 
В организации международного туристического маршрута на 
трансграничной территории в рамках придорожных комплексов услуг можно 
выделить основную структуру объединения архитектурных объектов - 
туристические сервисные центры. В зависимости от необходимости 
насыщения места отдыха, туристические сервисные центры будут 
классифицироваться на малые, средние и большие, и иметь определенный 
набор объектов.  
Туристические сервисные центры могут входить в состав 
туристических баз, а могут являться самостоятельными местами отдыха. 
На трансграничной территории национальных парков предлагается 
расположить большие туристические сервисные центры, привязываясь к 
остановкам и наиболее долгим местам пребывания маршрутов. 
Большие туристические сервисные центры должны включать в себя 
несколько функций и подразделяться на зоны: зона культурного отдыха, зона 
тихого отдыха, зона активного отдыха, детская - игровая зона, торговая зона. 
В настоящее время туристский бизнес не является ведущей отраслью в 
Украине, хотя существует огромный потенциал для этого. Создание 
современного рекреационно-туристического обслуживания на 
трансграничной территории позволит решить общие проблемы, тормозящие 
развитие туризма, стимулировать устойчивое экономическое и социальное 
развитие этих стран, продвигать туристический продукт на отечественном и 
зарубежном рынках, даст возможность правильно организовать 
природоохранные мероприятия. 
 
 
